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Grant’s Upper Canada Chancery Cases, 1849-1882 (29 v, 1861-1883) 
 
Reports of Cases Adjudged in the Court of Chancery of Upper Canada / by Alexander Grant. Toronto : 
Henry Rowsell, 1861-1883. 29 v 
 
Note: Reprint edition,also sometimes called Second Edition (Toronto: R. Carswell, 1877) is paginated 
identical to original edition so all references and citations are original and accurate. 
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